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1997, pp. 11-40.
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Révolution »,  dans  Revue  d'histoire  moderne  et  contemporaine,  tome 45,  avril-juin  1998,
pp. 404-424.
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Images et imaginaires en histoire. Actes de la journée d'études organisée le 22 mai 1996 au Centre
Pierre  Léon.  Bulletin  du  Centre  Pierre  Léon  d'histoire  économique  et  sociale,  n° 1-2,  1997,
pp. 47-54.
48 Anne-Marie GRANET-ABISSET, « Du village à la ville. La sociabilité prolongée : amicales
et  mutuelles  des  Hauts-Alpins  en Provence  depuis  le  XIXe siècle »,  dans  La  sociabilité
méridionale (Provence-Languedoc-Roussillon). Provence historique, tome 47, n° 1, janvier-mars
1997, pp. 121-138.
49 André  GUESLIN,  Gens  pauvres,  pauvres  gens  dans  la  France  du XIXe siècle,  Collection
historique, Paris, Aubier, 1998, 314 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°7
50 Jean-Marie  GUILLON,  « Villages  varois  entre  deux  Républiques »,  dans  Christophe
CHARLE, Jacqueline LALOUETTE, Michel PIGENET et Anne-Marie SOHN [dir.], La France
démocratique. Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998,
pp. 99-105.
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Lire résumé ou article en ligne
54 Marcel JOLLIVET, « La “vocation actuelle” de la sociologie rurale », dans Ruralia. Revue de
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57 Catherine LARRÈRE et Raphaël LARRÈRE, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie
de l'environnement, Paris, Aubier, 1997, 355 p.
58 Philippe LE GOFFE et Xavier DELACHE, « Impacts de l'agriculture sur le tourisme. Une
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° 239, mai-juin 1997, pp. 3-10.
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(1880-1970) »,  dans  Histoire  sociale de  l'Europe  au  XXe siècle,  Paris,  Seli  Arslan,  1998,
pp. 39-58.
61 Louis MALASSIS, Les trois âges de l'alimentaire (Essai sur une histoire sociale de l'alimentation
et de l'agriculture). Traité d'économie agro-alimentaire. Livre 1, L'âge pré-agricole et l'âge agricole.
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62 Manuela MARTINI, « Les Amorini et la terre au XIXe siècle. La politique foncière d'une
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pp. 93-120.
63 Jean-Luc MAYAUD, « Éditorial. Contre le repli disciplinaire des ruralistes », dans Ruralia.
Revue de l'Association des ruralistes français, n° 1, 1997, pp. 5-8. Lire le texte intégral
64 Jean-Luc MAYAUD,  « Une allégorie  républicaine de Gustave Courbet :  L'Enterrement  à
Ornans »,  dans  Christophe  CHARLE,  Jacqueline  LALOUETTE,  Michel  PIGENET et  Anne-
Marie  SOHN  [dir.],  La  France  démocratique.  Mélanges  offerts  à  Maurice  Agulhon,  Paris,
Publications de la Sorbonne, 1998, pp. 243-256.
65 Gilbert  NOËL,  « La  Politique  agricole  commune  (PAC).  Ruptures  et  continuité  dans
l'histoire  de  l'Europe  rurale »,  dans Histoire  et  sociétés  rurales ,  n° 8,  2e semestre  1997,
pp. 121-145.
66 Marie-Vic  OZOUF-MARIGNIER,  « Administration,  statistique, aménagement  du
territoire :  l'itinéraire  du préfet  Chabrol  de Volvic  (1773-1843) »,  dans Revue  d'histoire
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80 Michel VERNUS,  « La culture écrite et le monde paysan. Le cas de la Franche-Comté
(1750-1860) », dans Histoire et sociétés rurales, n° 7, 1er semestre 1997, pp. 41-72.
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82 Correction typographique le 01/01/2003.
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